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チ品ーンソー披還さの手腕へのほ連安低減させるために開発された「防採用チェーンソーアー



































た平行 1)ンク式ア…ムの先立iにてチェーンソーを陥り，もう lつのげliを背負子 (Shoiko)の布]河











ーム 1(Phoio. 2， 3) とアームI (Photo. 4)で， 1l1i:初の防振アームと絞べるとはるかに小さく
まとまった形になりまた格上止になっていた。背負子部分と各アーム部分とそ加えた宣訪れま，それ











を特に53成して， 市・取を介してVベjレトあるいは絞殺ワイヤーロープでれる方式 (Photo.5) 
とJ~手:製受!こ1Iこチェーンソー前ハン 1'<<)レを掛け l:からワンタッチでかしめ締めする金共方式
(Photo. 3)の2つを採用した O





Photo. 2. The Al・m 1 (Numbers 
mean the meaSUl"・ed
points in Fig. 1) 
Photo. 3. Hanging arm of the Arm 1 (Numbers mean 
the measured Points in Fig. 1) 














良点を配慮して， つぎに作られたのがアームmである (Photo.5)。 これは背負子のお右両清か
ら，より細くコンパクトな形になった2本のアームを1::1し，前部中央で一体とし，この部分iこでチ e
ェーンソーを吊り，向勝口部にそれぞれアームE問機のコイルパネを介し恨勤を吸収ずるように













































ングタイム 0.8秒の 4秒平均値， 総工芸{伎は般大ピー クイ凶を g
(lg =: 9.8 11/S2)で表示した。なお議小iltl;:認可能iu[は 0.01g 
であった。使用したチェーンソーはKtd:CS -501E V L 



















































Fig. 1. Acceler・ationValue at 
each measurecl points 
(Chai!1 Saw十Arm1). 
17 













































































































F. H 2人のベテラン作業者が，アーム 1，アーム nlζチェーンソーを吊った場合およびチェ
ーンソーを乎に持って，製材所二七jおにて文持台上lと鐙かれた硲様約40cmのスギ丸太を連続3即
178 
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Fig.3 は縦 ii~lJ ~ζ心的数(閉/分) ，横ilq!fζ f1~Hh~ (分単位)をとり，心的数を 2秒ごとにプロッ
トしたもので，矢印のところで3闘の王切りが終了し，以後2'"'-'3分間の休i訟を取っている場合
を示している。会体的に街振アームによる作業中の心的数レベルがぬるいことが分かろうが，とり













Table 2. Heart rate of the subjects in the felling operations 
(unit: beats/r百in.)
Chain saw Arm I Arm ][ 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
Worker F F邑I1ing 95.2 6.91 103.6 5.74 
Fel1ing 118.0 8.49 135.1 4.61 
Uphill walking 118.6 11.90 125.6 16.74 
Worker H 
Downhill walking 113.0 3.85 131.4 3.17 
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Fig. 4. Time series change of heart rate of worker F in the felling operations. 
*"，内でブナ天然水を伐仔IJした燃の平均心的数を Table.2に示したが，間表iとみられるように同
作業者共街振アームによる1寺の方が明らかに平均心的数は高I'Iであった。この傾向をより詳しく
検討するために. F作業者による作業中の心的数変化の様子を i干ig.Ll 1ζ示した O 間関をたどる
と，チェーンソーによる合(細い線).約30秒(矢印1)で受口切りを開始. 2分30秒(矢印 2)









Fig. 5. Electro-myogram of th巴forearmsin the felling operation 
with chain saw by worker H 
Fig. 6. Electr・0四myogramof the for邑armsin the fe1in宮 operation
























Tab!e 3. Heart rate of the subjects in the limbing and bucking operations 
(unit: beats!min.) 
Limbing and 
Bucking 105.1 7.81 99.2 
もNa!kingon the 
forest road 102.2 2.62 
Limbing 8.56 
I~ 116.8 Ir 
Bucking 106.7 4.56 
Fig. 7. Electro-鴫myogramof the forearms in the bucking op日ration
with chain saw by worker F 
Fig. 8. EIctro-myogram of th邑 forearmsin the bucking operation 






2 )約2.8kgの背負子を背負い，それに約3.9kg から 5.8kgのアームを取付け，さらにチ
ェーンソーを吊るわけで，関挺アームを身体lζ舗装するだけでかなりの負担になる，
勢:の服悶で防線アームによるW~誌の方がかなり平均心的数がi荷くなったものと忠われる。
3-2-3 チェーンソ…，ア…ム IT. アーム漉による林道上での枚払.:E切作業
先iζ伐{~J し林道上 lと横たわったブナ材の校払い，王切りを行なった場合の平均心Jtl数を Table.























































This is the repOl・ton the ol1t1ine of the trial constrl1ction of “the hanger of chain saw 
[or anti-vibration". which is an eql1ipment io redl1ce the transmission of vibration to the 
hand-arm system. The hanger consists of Shoiko-hanger， hanging arm having coilled 
springs， and clamping device. ln the cl1tting operation， the worker carries the Shoiko on 
his back and hangs a chain saw with the hanging arm， fixing ihe chain saw at ihe top 
of the arm with the clamping device， and then can operate a chain saw with light tOl1ch 
(see Photo. 2). With this method we thol1ght thai the worker supported the weight of a 
chain saw with his body by the hanger， reducing ihe load of his hand勾引すれ， and therefore， 
was Teduced the transmission o[ the vibl・ationto the hand-ar・m system. Considering of 
the operational per[ormance in the forεst， the type of the hangers were impr・ovedas shown 
from Photo. 1 to Photo. 5. 
Examining the characteristics of the vibration tr・ansmissionand the physiological change 
(HR and EMG) of workers in the operating， we concluded that this hanger could effi-
ciently use in the bucldng operations on the yard or the forest road but c0111d not use fo1' 
the present in the felling operations in the forest. ln the fl1tl1'e further experiments will 
be made to develop the hanger having more effective anti吋 vibartionability and operatIonal 
p母rformance.
